

























































































































































1999年度 79.39  」三   7.22
2008年度  77.27±  8.02
表2 社会的スキル 下位尺度ごとの比較 平均点 ± 標準偏差
関係維持
(4.9.18,19.23.24)
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315 ±   110
349 ±    086
296 ±   115
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366 ±   081
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表4 自尊感情 合計得点の平均値と標準偏差
合計得点
1999年度 76,77 ±  16.44
2008年度  78.20± 14.36
表5 自尊感情 下位尺度ごとの比較 平均点 ± 標準偏差
他者からの評価を気にする 1999年度  29.17 ±  7.50
(9。10,14.15,17.19,21.22.23)  20084ヨを支   30.28± 7.69
社会場面での不安
(11.12.13.16.18.20)
1999年度  20。17±  5,69
08年度  19.66±  4.88
(ク.∂,7) 2008年度  11.07±  2.59
劣等感                1999年度  12.5 ±  3.57
&臭鼻毎氏
J彰餌択 やれな琵捻ど全然本n〕bた気持戦 在 が 、ど的 功 解8士
とをま、自分 が他 の人々とどのくらいやつてゆけ
血 箸
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The TransfbFmatiOn of
the Nursing student's Social.Skill and Sel■Esteem
Kazumi.TAWARA,Y6ko Yo〔理ェKAVA,IChie VIv(TttMoTO,Ayako MATSUOKA and YukalHIRAI
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